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賀 奈米工程與微系統研究所李昇憲副教授、化學工程學系段興宇副教授、語言學研究
所謝豐帆副教授、材料科學工程學系闕郁倫副教授榮獲國科會 102年度吳大猷先生
紀念獎 
  
賀 本系王俊堯教授榮獲「第四屆台灣積體電路設計學會傑出年輕學者獎」 
  
賀  總務處文書組吳菁霞小姐榮獲檔案管理局「機關績優檔案管理人員金質獎」 
  
賀 台文所畢業生呂美親同學榮獲「2013 台南文學獎台語詩首獎」 
  
賀 EMBA12黃俞雄學長榮獲「烏克蘭科學院榮譽院士」 
  
 
《秘書處》 
 性平會轉知 2013第四屆「讓我們用影像改變世界紀錄片培訓營成果發表會」，免費入場，
邀你／妳一起共襄盛舉 
參考網址：http://www.wmw.com.tw/news_detail.php?Inews_id=740 
 
《教務處》 
 102學年度第一學期「基礎科目課輔員甄選」即日起至 9 月 24日開放網路報名 
參考網址：http://ctld.nthu.edu.tw/news/?mode=data&id=574 
 
 102學年度第一學期「教學助理評量試行計畫」即日起至 9月 27日開放網路申請 
參考網址：http://ctld.nthu.edu.tw/news/?mode=data&id=575 
 
《總務處》 
 兆豐國際商業銀行新竹分行自 102年 8月 1日起，提供本校教職員工多項優惠措施 
參考網址：http://cashier.web.nthu.edu.tw/files/14-1019-59628,r47-1.php 
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 龍柏梅樹根部覆土復育 
參考網址：http://affairs.web.nthu.edu.tw/files/14-1011-59599,r127-1.php 
 
 交通安全教育宣導「自行車騎乘」 
參考網址：http://guard.web.nthu.edu.tw/files/14-1023-59638,r51-1.php 
 
 台達館前步道改善工程 施工公告(8月 13日至 8月 25日) 
參考網址：http://construc.web.nthu.edu.tw/files/14-1022-59626,r992-1.php 
 
 校園內發現或被『鼬獾』咬傷處理方式 
 
參考網址：http://general.web.nthu.edu.tw/files/14-1001-59371,r24-1.php 
 
 
 
《研發處》 
 國科會 103年度「跨領域整合型研究計畫」徵求構想書 11月 7日下午 5時截止上傳 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=493 
 
 國科會公佈 103 年度「人文及社會科學經典譯注計畫」推薦書單於該會網站，學者如欲另
譯注經典請於 9 月 30日前提出構想表 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=492 
 
 南部科學工業園區管理局舉辦「南部生技醫療器材產業聚落發展計畫」補助計畫徵求說明
會，請踴躍參加 
參考網址：http://140.114.39.241/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=495 
 
 檢送「處理疑似狂犬病檢體及病原體之實驗室生物安全規規定」，敬請依規定辦理 
參考網址：http://bmse.web.nthu.edu.tw/files/13-1087-59688-1.php 
 
 敬請涉及從事狂犬病病毒檢驗及研究之設置單位，協助填報「狂犬病病毒檢驗或研究之實
驗室生物安全問卷調查」 
參考網址：http://bmse.web.nthu.edu.tw/files/15-1087-59689%2cc6779-1.php 
 
《全球事務處》 
 高等教育理念與大學國際化論壇 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=552&lang=big5 
 
 2014年度日本交流協會招聘活動 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=553&lang=big5 
 
 公開甄選 2014 歐盟大型儀器培訓計畫(HERCULES) 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=554&lang=big5 
 
 
 
 
 
《計通中心》 
 計通中心用戶服務區儲值列印收費調降 
 
參考網址：http://learning.cc.nthu.edu.tw/files/14-1107-59602,r240-1.php 
 
《圖書館》 
 歡迎申請 102(上)圖書館資源利用說明會 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/news_direct_link.php?see=1073 
 
 總圖書館於 8月 14 日至 8月 22日進行室內裝修之修繕作業 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/read_list_valid_LRC.php?see=2 
 
 總圖書館於 8月 13 日至 8月 22日，進行 2至 6 樓「書架封板側條改善」工程 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/news_direct_link.php?see=1071 
 
 清華大學圖書館導覽志工持續招募中至 8 月 31日 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/news_direct_link.php?see=1037 
 
《人事室》 
 行政院勞工委員會職業訓練局提供不同使用族群職業訓練需求，建置訓練課程資訊整合網 
參考網址：http://person.web.nthu.edu.tw/files/14-1138-59640,r875-1.php 
 
 國立聯合大學 102學年度傑出校友選拔，請踴躍推薦人選 
參考網址：http://person.web.nthu.edu.tw/files/14-1138-59692%2cr875-1.php 
 龍華科技大學 102學年度傑出校友遴選敬請踴躍推薦人選 
參考網址：http://person.web.nthu.edu.tw/files/14-1138-59644%2cr875-1.php 
 
 中央研究院 8月份「知識饗宴」訂 27日晚間於該院學術活動中心舉辦，請同仁踴躍參加 
參考網址：http://person.web.nthu.edu.tw/files/13-1138-59639.php 
 
 中華文化總會辦理第七屆「總統文化獎」，請踴躍推薦人選及團體 
參考網址：http://person.web.nthu.edu.tw/files/14-1138-59694%2cr875-1.php 
 
 大陸地區專業人士來臺從事專業活動許可辦法」第 8及 23條條文業經修正發布 
參考網址：http://person.web.nthu.edu.tw/files/14-1138-59695%2cr875-1.php 
 
《共教會》 
 因場地整修，夜貓子電影院於八月至九月間暫停播映，下學期華語電影專題，敬請期待 
 
 
